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PEMAKNAAN AUDIENS MENGENAI PEMBERITAAN KESEPAKATAN 
RAHASIA HANCURKAN SURGA PAPUA: STUDI RESEPSI PEMBERITAAN 
PAPUA DI GECKO.ID PADA GENERASI MILENIAL 
ABSTRAK 
Oleh : Rahmi Utami Putri 
 
 Pada zaman sekarang, adanya jurnalisme online mempermudah masyarakat 
untuk  mengakses  media  dalam  negeri  hingga  internasional.  Riset  Pew  Research 
Centre menunjukkan orang yang berusia 18 hingga 29 tahun atau yang dikategorikan 
sebagai  generasi  milenial  paling  banyak  menggunakan  media  sosial  (42%)  dan 
internet (38%) untuk mendapatkan berita sehari-hari di Indonesia. Generasi milenial 
bersikap realistis dan sangat netral akan adanya perbedaan. Oleh karena itu, hipotesis 
awal penelitian ini adalah generasi milenial setuju dengan pesan yang disampaikan 
oleh media ini. Penelitian kualitatif deskriptif ini meneliti berita investigasi mengenai 
kisah di balik Proyek Tanah Merah  yang diberitakan oleh  Gecko.id menggunakan 
metode analisis resepsi. Data diperoleh dari analisis framing dan wawancara 
mendalam  dengan  4  orang  informan  generasi  milenial  yang  berasal  dari  berbagai 
latar belakang daerah, pekerjaan  dan sosial. Kedua data tersebut dianalisis menurut 
model  encoding/decoding  Stuart  Hall  untuk  mengetahui  posisi  informan  dalam 
memaknai berita yang terbagi menjadi dominant negotiated reading dan 
oppositional  reading.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  memaknai 
berita gecko.id. 3 orang berada di dominant reading dan satu orang informan berada 
di posisi oppositional reading. Perbedaan pemaknaan ini didasari oleh faktor tempat 
tinggal, latar belakang sosial, pengetahuan umum mengenai Papua baik dari tempat 
maupun masyarakatnya dan pengetahuan umum tentang izin perusahaan. 
 











AUDIENCE MEASUREMENT OF THE SECRET NEWS AGREEMENT 
DESTROY PAPUA HEAVEN: A STUDY OF PAPUA TELLING 
RECEPTION IN GECKO.ID IN MILENIAL GENERATION 
ABSTRACT 
By: Rahmi Utami Putri 
 
Today,  online  journalism  makes  it  easy  for  people  to  access  domestic  and 
international media. The Pew Research Center's research shows that people aged 18 to 
29 years or those categorized as millennial generation use the most social media (42%) 
and the internet (38%) to get daily news in Indonesia. Millennials are realistic and very 
neutral  about  differences.  Therefore,  the  initial  hypothesis  of  this  study  is  that 
millennial generation agrees with the message conveyed by this media. This 
descriptive qualitative research examines investigative news about the story behind the 
Tanah Merah Project reported by Gecko.id using the reception analysis method. Data 
were  obtained  from  framing  analysis  and  in-depth  interviews  with  4  millennial 
generation  informants  from  various  regional,  occupational  and  social  backgrounds. 
Both  data  are  analyzed  according  to  Stuart  Hall's  encoding  /  decoding  model  to 
determine the position of the informant in interpreting the news which is divided into 
dominant  negotiated  reading  and  oppositional  reading.  The  results  of  this  study 
indicate that in interpreting the news gecko.id. 3 people were in dominant reading and 
one informant was in oppositional reading position. These results are not in accordance 
with the initial hypothesis of the study that millennial generation receives messages 
delivered  by  international  media. This difference  in  meaning  is based on  factors of 
residence, social background, general knowledge about Papua both from the place and 
the community and general knowledge about company permits. 
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